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ANO XVII. Madrid 13 de diciembre
de 1922.
DJARIO
NUM. '280
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Todalacorrespondencia debe dirigirse al Administrador del «Diario
Oficial»
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al Cap. de N. D L. Pas
quín, al T. de N. D. F. Garrido y a los Alfs. de N.
D. A. Mo
lins y D. C. Pardo. —Sobre percepción de haberes de un 2.°
obrero torpedista. Concede pase a situación de reemplazo
a dos suboficiales.—Destino a varios marineros.—Concede
pase a la clase de soldado a un tambor. --Resuelve
instancia
del T. Cor. de Inf." de M. D. G. Manzano.--Aprueba aumen
to de erectos en un cargo. —Sobre envio de pro jezttles de
Cádiz a Ferrol.
NAVEGACION Y PECA MARITIZA. — Aprdelaa .nolelo de
Rol para uso de los buques mercantes.
Circulares y disposicionie,
INTENDENCIA GENERAL. —Relación de expedientes dejados
sin curso.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Terminadas las pruebas y pró
xima la entrega a la Marina del crucero Reina ,
Victoria Eugenia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar Comandante del expresado buque
al Capitán de Navío D. Luis Pasquín y Reinoso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nonbrar Comandante del Torpedero número 16 al
Teniente de Navío D. Federico Garrido y Casade
vante, en relevo del Oficial de igual empleo don
Cristóbal González Alter, que está próximo al as
censo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 1`2 de diciembre de 1922.
SIL VELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Alférez de Navío D. Alejandro
Molins Soto, cese de 2.° Comandante del Guarda
costas Uad-Targa y se encargue del mando de la
lancha 211---1, en relevo del Oficial de o- empleo
D. Antonio Núñez Rodrígez, que pasdestinado a
la División de Aeronáutica, por haber sido nom
brado alumno de Aviación Naval.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 12 de diciembre de 1922.
Snst_LA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Alferez de !Navío D. Carlos Par
do y Pascual de Bonanza, desembarque de la cor
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beta Nautilus 1Y embarque en el cañonero HernánCortés.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrosde Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 11 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón..
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Concedidos por el Capitán General
del Departamento de,Cádiz cuatro meses de licencia por.enfermo para esta Corte, San Fernando yArchena, al2."obrero torpedista-electricista D. An
tonio Vázquez Peclemonte, el Rey (q. D. g.) se haservido disponer q.ue durante el disfrute de dicha
licencia, perciba el obrero torpedista-electricistade referencia, sus haberes por la Habilitación general de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--1)ios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 dc iciembre de 1922.
.E1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado
MayorCentral de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
•
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Conforme a lo- solicitado por el
suboficial de Infantería de Marina, agregado a la
Compañía deOrdenanzas de este Ministerio D. Juan
Roca Freixa, S. M. el Rey.(q. D. g.) se ha servido
concederle el pase'a la situación de reemplazo con
residencia en esta Corte, con arreglo al Reglamen
to aprobado por Real orden cle 14 de enero de 1919,
ID. O. núm. 15).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 7 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón. -
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina 'y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • •
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el subo
ficial del Tercer Regimiento de Infantería de Ma
rina D. José Casellas Roca, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase a la situación de
reemplazo, con resícrencia en Barcelona, con arre
glo al Reglamento aprobado por Real orden de 14
de enero de 1919 (D. O. núm. 15).
De Real orden, comúnicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que acontinuación se relaciona, cese en sus actuales des
tinos y pase a los nuevos que se les señala.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y eféctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7' de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Ma or
Gabriel _Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres.- Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. ContralmiranteJefe de Servicios Auxiliares.
Relación que se cito.
Al Ministerio de Marina
Marinero Gregorio Elortegui, del Cata/uña
Id. Felipe Anasagasti Ansorena, del A/1~ XIII
Id. Eugenio Ibinarriaga Lopote, del Carlrs
Constantino Felipe Obieta, del Cataluña.
Id. Felix Torres, del íd.
Id. Angel Anlestia Jauregui, del España.
Id. Rufino Ugalde Ibanier, del Carlos V.
Tcl. Antonio Canton Gutiérrez, del Asturias.
Id. Miguel Páris Moreno, del Arsenal de Car
tagena.
Id. Jesús 1Ieana Blanco, del íd. íd.
Id. Domingo Caamaño González, del íd. Ferrol.
Id. Francisco Márquez Grurrea, del Arsenal Car
tagena.
Id. Eduardo Blanco Rodríguez, del Reina Re
yente. '
Id. Eméterio Castañédo, del España.
Id.-Juan Iborra Segorbe, del Arsenal Cartagena.
Id. José Zaragozi Ripoll, del íd. íd.
Id. Luciano Gorostola Artete, del Espaga.
Id. Justo Basureo Gabilondo, del Arsenal Ferrol
Id. 'Francisco Otero Otero, Escuela Naval.
Id. ,raan M. Ituarte Osero, del Giralda.
Id. Pedro Virginio Basterrechea, del Arsenal
Cádiz.
Id. M'anuo' Sabin Sixta, del Reina Regente,
Id. A urelio Polo, del Bonifaz.
id. Cecilio Castillo Solana) del Recatdc.
Id. José Pérez González, del AtfonsoXIII.
Id. Juan Benito Ramón-, .del 'España.
Id, Jesús Silvan Alcorta del Cataluña.
Id. Antonio Ituarte, del Arsenal Ferrol.
Id. Juan Burgaña, del íd. Cádiz.
Id. Genaro Aguirre Gómez Costa, del íd. Ferro].
Id. Adrián Uranga, del íd. íd.
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Al Ministerio de Marina.
Marinero, Antonio Florez Maiquez, del España.
Id. Ginés Pérez, del Cataluña.
Id. Félix Pérez Barral, del España..
Id. Victor González Valle, del Ministerio de Ma
rina al Departamento de Ferrol,
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.:. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el tambor
del Tercer Regimiento de Infantería de Marina,
José Marín Ponce, concediéndole pasar a la clase
de soldado para cursar estudios en la Escuela de
Aspirantes a Cabo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
.drid 7 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. • • .
o
Orden d San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra fecha 2.9 del anterior se dice a este de Ma
rina lo que sigue:
\Sista la documentada instancia que V. E. re
mitió a este Ministerio en 10 del mes actual, pro
movida por el Teniente coronel de Infantería de
Marina en situación de reserva, D. Gerardo Man
zano Villaverde, en súplica de que se le conceda
como válido, para efectos de la Orden de San Her
menegildo, el tiempo que lleva en la reserva, o en
su defecto la pensión de cruz, teniendo en cuenta
que según la ley de 29 de junio de 1918 ((Y. L. mi
mero 168), determina que sólo servirá para mejo
rar los derechos en la citada Orden un año de los
que permanezca eu situación de reserva, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de San Hermenegildo, se ha servido
desestimar la instancia.»
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Niarina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde aV. E. mu
chos años. :Madrid 7 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores.
.
.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 227, fecha 9 de 'octubre último del Coman
dante General del Arsenal de la Carraca, con la que
cursa expediente remitiendo relaciones valoradas
de los efectos que interesa se aumenten al cargo
del Maquinista y Maestro Torpedista de la Central
Eléctrica del Arsenal para el mejor funcionamien
to de la misma, según reseña que se acompaña;
-S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central de la Arma
da ha tenido a bien aprobar el aumento de mate
rial a que se hace referencia y cargo que se interesa.
Lo que de Real orden, comunióada por el señor
Ministro de Marina, digo a_ V. E. para su conoci
miento y efeaos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1922.
14,1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
,
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
negación de. p-efereaseia
Material a cargo del Maquinista de la Central Eléctrica
Un motor Diessel sistema Zulser de cuatro
tiempos de 450 H. P.con su compresor de aire. .
Tres recipientes (acumulad/)res) de aire con
sus válvulas y manómetros... ............ .
Cuatro centrifugas para el servicio de agua..
DOS bombas de mano para el servicio de pe
tróleo
Dos depósitos para agua con sus válvulas y
tuberias correspondientes
Seis depósitos*para el servicio de petróleo con
sus tuberias
. . .
Un banco portátil _
Una funda del motor en dos piezas y una pa
ra los recipientes de aire
MATERIAL DE RESPETO
Una válvula de aspiración de aire con sus
asientos. 60'00
Una íd. de evacuación íd. íd 40'00
D.)s Vávulas Atonizadoras íd. íd 200'00
Una íd. de aire (compresión) de baja presión 40'00
Una íd. de íd. íd. de inedia id 40'00
Seis aros muelles del pistón de alta presión
(compresora) 300'00
Das íd. íd. del íd. de inedia íd. id 100'00
Seis aros muelles para los pistones de los ci
lindros 100'00
Cuatro muelles para las válvulas de aire (com
presora) 7000
Dos íd espirales para las válvulas atonizadoral 40'00
Tr:?s íd. íd. íd. retensiones íd 50'00
Un íd. íd. íd. seguridad recipiente aire..... 40,00
Dos íd. íd. íd. válvula retención id 30,00
Ocho muelles espirales para bomba combus
tible denso. 150'00
Un íd. íd. para id. íd. refinado 30•00
Dos íd. íd. de las válvulas de aspiración aire
y evacuación 30'00
Cuatro íd. íd 40'00
Diez frisas de cobre varias medidas 40'00
Seis íd. íd. para las válvulas retención de los
recipientes de aire •5'00
Treinta y ocho discos pulverizadores 252'00
Veinte anillos intermedios de id 4000
Nueve íd. de goma para los cristales nivel 45'00
Cuatro íd. de íd. refercadores de pistón 8'00
Un Kilo empaquetadura de plomo 10'00Surtido de juntas de cartón y goma 60'00
Una lata con pasta «Cosmo» para las juntas 20'00
Doce chapas de metal con nombres (3'00
Cuatro tubos tobera para la refrigeración de
las tapas de los cilindros 40'00
Seis sunchos para lacolocación de los muelles
de los pistones 240'00
Una llave de 130 mm de boca 12'00
Una íd. de 112 íd. de íd 11'00
Una íd. de 94 íd. de íd 10'00
96.000'00
6.000'00
10.01i0'00
500'00
1.503'00
1.500'00
2.J0'00
950'00
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Una llave de 65 mm de boca
Una íd. cerrada de 112mm
Una íd. íd. para los tubos refrigeradores de
los pistones
Veintiun íd. de boca abiertade varios tamaños
Seis id. de tubo
Veinticuatro cánca mos- surtidos
Tres llaves ciegas
Dos destornilladores
Doce herramientas varias aplicaciones
Una jarra pata aceite
Una aceitara grande
Una id. pequeña
Dos bateas de zinc para limpieza
Dos depósitos eilindricos para íd
Ocho tubos de 3" >.< 14" de los espárragos de
las tapas de los cilindros
Una bomba de hoja de lata para el petróleo.
Cuatro tapones para los orificios de sacar dia
gramas 16'00
Dos prisioneres para los pernos cigüeñales 24 00
MATERIAL A CARGO DEL MAESTRO TORPEDISTA
Una dinamo de corriente continua multipolar
de 230-340 voltios y 1305-833 amperios 50.000'00
Un grupo de compensación de 80 amperios y
125 voltios 7.000'00
Dos motores eléctric()s para movimiento de
centrifugas de 250 voltios y 12 amperios con sus
reostatos de arranque 1.800'00
Dos íd. íd. para íd. íd. de 250 íd. y 9 íd. con
sus íd. de íd •1.800,00
Un cuadro de distribución de pizarra com
puesto por seis panales (dos de maniobras) de
la dinamo y grupo de compensación, tres para
energía y uno para alumbrado por incandes
cencia 11.860,00
MATERIAL A GARGO DEL MAQUINISTA DE LA
s
CENTRAL ELÉCTRICA
9'00
12'00
12'00
168'00
60'00
24'00
10'00
20'00
72'00
6'00
10'00
9'00
40'00
32'00
12'00
4500
uatro jarras para transporte de aceite de se
senta litros de cabida
Cuatro candiles para aceite ..........
Un destoreillador de mano
Un aparejo diferencial de una tonelada
Un id. id. de dos ..... • • .• •
Dos martillos de bola
Un íd de peña mediano
Un alicate redondo
Un íd. plano y -cartel
Un rascador triángulo
Dos cinceles de acero
Dos pulicanos o buriles
Seis limas surtidas
Dos uñetas
Un tornillo de banco paralelo de 10 centíme
tros de boca por 10 centímetros ancho
Un íd. de mano
Una llave inglesa mediana
Dos depósitos para aceite Gargoile capacidad
.500 litros cada uno
Un taladro engranaje de mano con su juego
de brocas salomónicas compuesto de 12, desde
un milímetro a seis milímetros aumentando de
0,5 milímetros de una a otra
Una fragua pequeña portátil
Una tenaza de fragua
Un alicate de id
Un yunque pequeño de hierro
Una entenalla o tornillo de mano
• e• • • • •. •
•
• • •
40,00
5,00
2,50
150,00
250,00
10,00
4,00
8,00
6,00
1,50
2,50
2,50
24,00
2,50
30,00
2,50
6,00
200,00
50,00
200,00
3,00
1,25
30,00
2,50
CONSUMO
Cien mil litros petróleo bruto, a pesetas 0,60 litro.
Mil quinientos íd. íd. refinado, a pesetas 1,50 litro.
Mil quinientos aceite Gargoile, a pesetas 4,12 litro.
Cincuenta íd. aceite de oliva. a pesetas 1,40 litro.
Sesenta kgs. algodón en desperdicios, a ptas. 1,80 kilo.
Dos íd. íd. lana hilada, a pesetas 17,00 kilo.
Quinientos íd. carbón de fragua, a pesetas 0,08 kilo.
MATERIAL A CA 1.1G0 DEL MAESTRO TORPEDISTA
Un cazo para derretir azufre 10,00
Tres alicates universales con mango aislado
de cauchout
Tres martillos medianos para instaladores
(modelo francés)
Tres barrenas para m•-,dera de 2 milímetros.
Tres id:para íd. de 4 mm.
Tres destornilladores de 12 mtn. de boca... • •
Tres íd. de 5 id. íd.
Tres íd. de 3 íd. id,
Tres navajas par instaladores
Dos juegos de trocolas
Un soldador de cobre de bencina
Dos pares guantes de goma
CONSUMO - •
Un kilogramo estaño en harretas
Un íd. pez rubia
Un litro espíritu de sal.
Diez pliegos delela esmeril
Un bote pasta para colectores.
Quinientos gramos cinta aisladora negra
Quinientos íd. íd. íd. blanca
Doscientos cincuenta gramos sal alhoniaco•-•
RESPETO
8,00
4,()0
0,75
0,90
7,50
4,50
3,00
9,00
100,03
20,00
30,00
10,00
2,50
5,00
2,00
10,00
6,00
6,00
6,20
Un juego de escobillas de carbón para`la di-.
namo, compuesto de 112 piezas de 53 mitíme- .
tros largo por 17 mm. ancho por 15 mm. grueso. 336,00
Un íd. de id. de íd. para el grupo de compen
sación, compuesto de 16 piezas de 38 miluite,:
tiros dé largo por 22 mm. de ancho por 10 mili
metroá de grueso 48,00
Veinticuatro fusores de hilo de plata . hasta
cien amperios 24,00
Diez y seis íd. de íd. de íd. hasta seiscientos
amperios 125.mm. de centro.a centro 128,00
Doce íd. de íd. de id. hasta cien íd. . 60,00
Ocho íd. de íd. de íd. hasta ochenta íd.. • • • • • 32,09
Un kilo hilo plomo fluxible hasta un amperio. (3,00
Un íd. íd. íd. íd. hasta tres íd
•
6,00
Cien aisladores para instalaciones interiores. 8,00
Veinticinco íd. surtidos para la red
i 25,00.
Veinticinco soportes surtidos 25,00
Un kilo azufre en polvo 1,25
Cien metros hilo forro negro un mm 20,00
Cincuenta íd. cordón flexible blanco de 8/10 30,00
Un kilo puntillas cabeza esférica 2,50
Un paquete de tornillos para interruptores 16,00
Diez portaláinparas rosca . 12,50
Diez interruptores hasta tres amperios 10,00
Diez cortacircuitos hasta tres amperios 10,00
Cien metros hilo negro de dos mm diámetro 25,00
Cinco íd. fulacita 3.50
Veinte pasarnuros 4,00
Diez boquillas pipa 5,00
Cien lámparas incandescentes de 10 bujías y
•
120 voltios 250,00
Cien íd. íd. de 16 id y 120 íd 275,00
Cincuenta íd. íd. de '25 íd. y 120 íd 175,00
Veinticinco íd. íd. de 50 íd. y 120 íd 100,00
Veinticinco íd. íd. de 100 íd. y 120 id • .150,00
Un juego de escobillas para los motores de
-
las centrífugas compuesto de ocho piezas de 32
milímetros de largo por 20 mm. ancho por 10
milímetros grueso 16,00
Un juego de escobillas para el grupo de com
pensación, compuesto de ocho piezas de 32 mi
límetros de largo por 25 mm. de ancho por 10
milímetros de grueso, ... ..... . ...... ,.....i . 16,00
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Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito número
2.705, fecha 11 de noviembre último, del Coman
dante general del Arsenal deFerrol, cursando va
rios pedidos de material de guerra con destino al
acorazado España, entre los que figura el número
489, de 27 proyectiles de ejercicio de 30,5 centíme
tros y 116 de 10i.,6 milímetros «Vickers»; Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
pl opuesto por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor Central, ha tenido a bien r esolver,
que- por el departamento de Cádiz se envíen- al de
Ferrol enprimera oportunidad de buque deguerra,
130 proyectiles de ejercicio de 30,5 cm. «Vickers»,
de los 268 existentes en aquellos almacenes para
que se sirva el pedido del buque de referencia,
quedando el resto para las posibles contingencias
del servicio, como repuesto de almacenes y por lo
que respecta a los de 101,6 milímetros, se tendrá
en cuenta cuando sean recibidos dos mil que están
encargados a la S. E. de C. N. por la Real orden
de 27 de junio de 1922 (D. O. núm. 151).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.11 Sección (Material) de
Estado Mayar Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Uapitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol.
Navegación y Pesca fvlatrítima
Excmo..Sr:: Vista la Moción presentada por la
Sección de Navegación de la Dirección General de
Navegación y Pesca Marítima, consecuente al estu
dio hecho en relación a la necesidad -de modificar
el Rol vigente, tenida cuenta de los informes de
las Autoridades de Marina en los, puertos, y las di
ficultades, que en la práctica se tropieza con el mo
delo citado y. forma de llevarlo en aquellas depen
3encias, debido en gran parte.a las innumerables
anotaciones que emanadas -de las Leyes modernas
hay qne hacer en dicho documento sin espacio
adecuado para ello, lo que proporciona un
espaci
desa
rreglo talen los mismos que impide darse cuenta
rápida de la verdadera situación en que navega
un buque no cumpliéndose el .fin primordial que
regulare este documento, el más importante de la
nave en el momento del despacho, y, por último,teniendo presente la propuesta' formulada por la
Dirección General de Navegación y 'Pesca Su .Ma
j'estad el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:
1.0 Aproba r y declarar reglamentario como único mo
delo para uso de los buques de la Marina Mercante Nacional, excepto-los de pesca menores de veinte toneladas
de R. B. el presenta(1') por la Dirección General de Nave
gación y Pesca. •
2.° Este nuevo modelo entrará en vigor al cumplirseseis meses desde la pu!)licación de esta Real orden.
3.° La edición y reparto de la misma a las Camandan
cias de Marina, para su entr,Ta por ésta a los buques,correrá a cargo de la Dirección General de Navegación yPesca, ea la misma forma que se efectúa con las RealesPatentes y otros documentos.
4•" La. Junta de Prac icajes sufragará los gastos de la
tirada y reparto, resarciéndose de los mismos mediante
el precio de su importe que ha de fijar, teniendo en cuen
ta lus gastos de- tirada, envío, pérdidas, inutilizaciones, et
cétera etcétera.
5•0 La entrega a los buques se hará mediante el canje
del modelo que hasta la fecha citada posean, el cual será
cancelado por la Autoridad de Marina remitiéndolo a la•
matrícula del buque. Una vez que toda la flota posea estos
nuevos modelos y para las sucesivas entregas de Rol, será
chndieión precisa, presentar el que tengan en uso, para
su cancelación por la Autoridad de Marina que hace el
canje y remisión por la Mistn‘a, del ejenplar inutilizado a
la Matrícula del buque para su archivo.
Estas medidas que ceiarán y vigilarán para su cumpli
miento las referidas Autoridades tiene por principal ob
jeto evitar que por ningún concepto pueda un buque po
seer doble o más roles. A este' fin las Comandancias de
1111.rina entregarán en propia mano el ejemplar al Capi
tán o Patrón de buque, quien "firmará el «recibí» en el
lugar adecuado para ello. expresándose si es por tomar
el mando del buque, si p.)r canje C011 el anterior y núme
ro de éste o si es por extravío, con el número si es posi
ble, todo ello con el visto bueno de la Autoridad y el se
llo de la dependencia. 74119
6.° Todo Capitán o Patrón., al cesar en el mando de la
nave,cualquiera que sea la causa, vendrá obligado a hacer
entrega del Rol a la 'Autoridad de Marina o Consular,
para que ésta con las mis nas formalidades, o lo entregue
al sucesorde:aquél, o lo cancelé, remitiéndolo a la Coman.dáncia de su procedencia en el caso de que la causa del
cese, sea la baja del buque en la bandera o que por el
servicio que ha de prestar no le ',sea indispensable el uso
de Rol.
7•0 Se próhibe terminantemente emplear abreviaturas
y hacer anotaciones en el Rol que no sean las reglamen
tarias, y éstas, precisamente en loslugares marcados para
cada una, reiJomendándose a .las Autoridades de Marina.
y Consulares, escrupuloso cuidado en las. anotaciones
con-el fin de evitar el frecuente desarreglo y confusión
con. que por aquella causa aparecen' los .Roles. Cualquie
ra otra, no prevista y que fuera indispensable hacer, se
pondrá en las últimas páginas del Rol en ias hojas en
blanco que a est efecto so incluyen bajo. el epígrafe de
«imprevistos»;
8.° El Rol de un buque sólo podrá canjearse por otro
nuevo, cuando no disponga de espacio para anotaciones
p.)r. estar las hojas agotadas, cuando el buque altere sus
características principales (dimensiones y tonelaje de
R. B culádi) por su deterioro lo imposibilite manifies
tamentg para el uso a que estl destinado. No se cambiará
de Rol aunque el buque cambie de nombre, propietario,matricula o lista, pues a dicho objeto lleva sitio oportu
no para anotar esas vicisitudes.
9•0 En el caso de extravío, vendrá el Capitán o Patrón
obligado a dar rápidamente cuenta de la pérdida a laMi
toridad de Marina, estando a las resultas del- expediente
que se instruirá por la referida autoridad en averiguación de la usa de su pérdida,- para proceder a su anulación en forma análoga a lo que se verifica para las Rea
les Patentes de navegación mercante. Con igual prontitud procederán en caso de reaparición del Rol perdido.
10. Para llevar la cuenta de los Roles y su paradero
ea todo momento, las Comandancias de Marina darán
cuenta a la Dirección General por trimestre vencido, delos Roles que se entreguen, cancelen o inutilicen, expresándose el número del mismo y nombre del buque aquien se entrega o de quien se 'recibe. Lo mismo se hará
en el -caso de extravío, averiefuándoSe el número si no se
conoce pOr Comandancia de Marina que lo entregó.1:. En la Dirección General de Navegación y Pesca,se llevará una cuenta de los ejemplares que se remiten
para el reparto a las locales con los números de cada uno,nombre del buque que lo posea, su inutilización, pérdi
, da, etcétera.
12. El Capitán o Patrón que posea doble o más Roles
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erá castigado con la multa de 50 a 125 pesetas sin per
juicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
13. Asimismo se prohibe bajo iguales multas el es
tampar en el Rol, sellos obanuncios de eonsign:itarios,
agentes de Aduanas, etc., siendo responsable el Capitán
de esta cotitravL ¡tejón. Tampoco podrán intervenir en el
Rol para es(ampar sell(ls o hacer anotaciones otras Auto
ridades que las de Marina o Consulares legalmente capa
citadas para ello.
14. Por las Autoridades de Marina se cumplirán fiel
mente las normas estampadas en el Rol sobre forma en
que ha d•_-. llevarse la parte de Despacho y Dotación.
15. Suprimidas en el modelo que se aprueba con el
objeto de d ir rapidez a los despachos, muchas hojas de
los antiguos Roles, que no tenían finalidad práctica, toda
vez que las notas que en ellas se hacían, figuran en los
documentos que deben obrar en poder del Capitán o Pa
trón, acudirán éstos al despacho, con el Rol y con una
carpeta adecuada, según tamaño del documento, en la
que irán clasificados numéricamente en dos secciones
(según afecten al buque o al personal) los documentos
que se reseñan en el lugar adecuado del Rol.
16. Para inutilización o cancelación de un Rol se pon
drá en las primeras hojas del mismo un letrero grande
cruzado en diagonal con las palabras «Inutilizado por...
(tal razón). . ... en la Capitanía do Puerto de. . . .. que
dando archivado en » y el sello de la oficina corres
pondiente.
17. No figurando en el modelo que se aprueba, hojas
determinadas para contrata de as dotaciones, aquéllas se
formalizarán, con arreglo..a lo dispuesto en el artículo 7.°
del Reglamento sobre contratación de dotaciones vigen
te. a cuyo efecto en la última página de cada ejemplar de
Rol, se inserta un modelo de contrato que servirá de nor
ma a las Auto] idades de Marina y Consulares.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su
conocimiento y fines procedentes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios.--Madrid 23 de noviembre de
1922.
RIVERA.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina.
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Circulares y disposicones
INTENDENCIA GENERAL
Relación de ¿os expetiientes quedados sin curso, consecuente. a lo dispuesto en Red orden de 25 de mayo ie 1904,
(B. O. núm. -:)9, p(lg. 55N). por las ausas que se expresan.
AINMMIL.
Empleo y n.ombre del que lo pro:nueve. Objeto de la reclamación.
Condestable mayor, D. Vicente Ro
dríguez Corral.. Mayor gl.atificacion
cargo
de
Primer Condestable (N. O.) D. Mi
guel Mayor Segado May o r indemnización
embarco
Primer obrero torpedista, D. Ma
I I
Autoridad que lo curs,i. Fundamento por el que queda sin careo.
Capitán General de Cá
diz, 26-9-922 Por deber atenerse ;el interesado a
los efectos de la Real orden de 21
octubre proximo pasado. (D. O.
245, pág. 1591).
Idem íd. de Cartagena,
239-922 Por deber atenerse el interesado a
los efectos de la Real orden de 11
del actual. (D O. 233, pág. 1707)
nuel Galiana Jiménez Idem al anterior. Comandante General de
la Escuadra de Ins
trucción. 26-7-922 ..... Idem al anterior.
Idem de íd. 1(1., 9-9-922.. Idem al anterior.
Primer Contramaestre D. Juan Bau
tista Campos Lloret Idem al anterior
Primer maquinista, D. Antonio Ga-'
ray y García No se le practique ningún
descuento en la indemni
zación de embarcoque ve
nía percibiendo antes de
que ésta fuese aurnwntad a
a las clases de los Cuer
pos subalternos y le sean
devueltas las cantidades
que por tal concepto le
'han sido descontadas in
debidamente Capitán general de Car
tagena, 13-9-922 Por deber atenerse el interasado
1
lo que dispone la Real orden de 2
del actual. (D. 0. 269, pág. 1739)
~Mai
Madrid :30 de noviembre de 1922.—E1 Intendente General, Manuel de Arjona.
Imp. del Ministerio de Marina.
